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C. U. ARCHIVES 
CLEMSON UNIVERSITY 
Eighty-first Commencement 
May 6, 1977 
Clemson, South Carolina 
Graduation 
Friday, May 6, 1977 
11:15 a.m. Littlejohn Coliseum 
Order of Ceremonies 
(Audience will please stand as faculty and candidates march in and 
remain standing for the Invocation) 
Invocation 
The Reverend Sidney J. Hall 
Baptist University Minister at 
Clemson 
Clemson, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
Music by Clemson University Concert Band 
Dr. John H. Butler, Director 
The University Regalia 
The University mace is the symbolic representation of the whole of Clemson Univer-
sity and must be present at any convocation where the University, through its delegated 
members, is acting officially. At an official convocation such as commencement, the 
University Marshal, carrying the mace, precedes the President into the assembly. The 
mace rests before the President 's chair or speaker's stand throughout the ceremony, and 
its removal from the assembly at the close of a convocation is symbolic of the official 
withdrawal of the University and, thus, the close of the proceedings. 
The decorative design of Clemson 's mace is derived from the ceremonial maces 
carried by heads of state and church in the Middle Ages . Its basic clublike shape, 
however, is much more ancient, probably going back to man 's pre-history . It is made of 
walnut wood and silver, with the seal of the University in gold and the University colors 
represented by insets of cornelian (orange) and amethyst (purple). Amethyst is also the 
state stone of South Carolina. 
The Presidential chain and seal is symbolic of the authority vested in the office of 
president by the governing body of the University. Only the University President may wear 
it, and while wearing it he speaks for the whole body of the institution. Clemson's chain and 
seal are made of silver and gold, and cornelian and amethyst. 
The batons of the college marshals also descend from medieval "staffs of office" 
which were carried by the senior members of departments of state or church . They display 
the seal of the University and the symbolic color of the discipline to which the college 
belongs. Clemson's batons are made of walnut wood and silver with the various discip-
lines inset with enamel. 
The University regalia were designed and executed by Mr. Robert Ebendorf of the 
Department of Fine Arts of the University of Georgia. Mr. Ebendorf is twice winner of the 
Tiffany Award and one of the most acclaimed young goldsmiths of our era. The enamel 
plaques for the batons were executed by Professor Marshall C. Bell and the lapidary work 
was executed by Mr. C. C. Wilson , both of Clemson University. 
CANDIDATES FOR ASSOCIATE AND BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
LUTHER PERDEE ANDERSON, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agricultural Economics 
•Carroll Glenn Allen, Jr. .................. Latta 
Jeffrey Alan Lindsay ....... Walton. N. Y. 
Michael William McCarty ............ Blue Anchor, N. J. 
William Ralph Poole 
George Truette Smith 
. Raleigh, N.C. 
........... Norway 
Agricultural Mechanization and Bualneu 
0 William Devaughn Bell ........................ Ward William Hamner Uvingston, Jr. . ..... Elloree 
Keitt Hane Fair ......................... St. Matthews •Stephen Philip Mace ..................... Friendship 
0 William Greggory Henderson ........ Ninety Six Harold Bell Pridgen . Aiken 
Animal Industries 
Kathy Marie Barrioz ..................... Spartanburg Stephen Crews Lyles ............ Spartanburg 
t•Craig Lewis Bishop .......... Harleyville Carl Clay McCall . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Fountain Inn 
•Frank Gilbert Carll .... Hopkins t• .. Donna Jane McCrea ............... Cedar Swamp 
•David Patrick Coleman ....... Saluda .. David Bennett Nichols ............ Prosperity 
•James Bryant Duncan .............. Martin James Madison Payne, Jr. Anderson 
•George Wesley Eargle ..................... Leesville Lee-Ila Harding Riley ................. Bakersfield, Cal. 
Krista Frane Hawkins ................. Summerville Jessie Marie Rushton .................. . .. Greenwood 
Susan McGuire Hawkins ......... Greenville ·carol Theresa Schumacher ... Aiken 
•Daniel Michael Howard .................... Greenville •Lydia Ann Silver ....................... Westerly, R.I. 
t .. Duane Harold Keisler ..... Lexington Judith Rebecca Squires ......... _ .............. Latta 
•Raymond Wade Lawson ................... Jonesville •Joseph Rush Wingard ... Lexington 
Economic Biology 
Joseph Hansford Cleveland ........... Fort Valley, Ga. 0 Michael Tyrone McCarty .................. Batesburg 
•Alan Holbert Edwards .......... Conway Thomas Wesley Orr ........................ Columbia 
•carol Lynn Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Burton Harry Lee Swygert .... Columbia 
•Barry Hershel Maddox .............. Easley t 0 Richard Whittington Whiteside ........... Mobile. Ala. 
Food Science 
Timothy Lynn Cole ............. West Pelzer .. Ann Sheppard Cox .... Liberty 
Plant Sciences 
•unda Colleen Askey ....... North Augusta Phillip Bruce Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . Pickens 
.. Catherine Louise Bliss ........ Pinopolis 0 William Wesley Livingston . Charlotte, N.C . 
0 William Bruce Caughman . Leesville Evangeline Edith Long ............ Conway 
... Mark Homer Corley ....... Edgefield Claude Wells Massengill ................. Greenwood 
•David Walter Demarest ............... River Vale , N.J. •Robert Mcswain McConnell ........ Clemson 
.. Jeannette Ellen Doeller ...... Severna Park, Md. John Edward McKenzie Ill .................... Garnett 
Ernestine Grier Fields ... Spartanburg Francis Warren Moore ... Aiken 
•Jeanne Marie Fischer ................. Plantation , Fla. Jeffrey Dean Norton ................... Alexandria , Va. 
Thomas Christopher Furqueron ........ McCormick •Jane Elizabeth Sams ........... Beaufort 
0 Richard Henry Gambrell .................... Oakway David Alan Sapp ..................... . ........ Dillon 
Joseph Aaron Golson ...................... Columbia 0 Phillip Howard Smith ................. Greer 
Cecil Harding Hanna, Jr. . ...... Kingstree •James Denton Sparkman Ill ........ Hopkins 
William Carroll Inabinet, Jr. ........... Greenwood 0 Heidi Michele Speissegger ...... Charleston 
. .. Gary Jean Keever . . . . . . . .. .. . ..... Rock Hill Gary Rice Williams ........ Laurel . Md . 
•John William Kelly, Jr. . .... Easley Kathryn Ruth Williams .... Beaufort 
Frederic David Kunz ... Florence 
Pre-Profesalonal Studies 
John Dewitte Cottingham, Jr. . Lynchburg James Alonzo Eidson. Jr. .... Florence 
t With departmental honors - Agricultural Sciences 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
HARLAN EWART McCLURE, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Pnt-Archltecture 
•James Allen Binger ........... . ............ Clemson 
Varian Crews Brandon .......... Columbia 
Charles Griffin Coleman ......... Herndon, Va. 
Albert Henry Eleazer, Jr. . .. Williston 
·Joseph Earl Goforth ......... .. ........ North Augusta 
Beaty Andrew Hall , Jr ....................... Anderson 
•Katherine Grace Hawkins .................. Bamberg 
•James Phillip Jones ....................... Abbeville 
'Catherine Elaine Lonas ........... Waynesboro, Va. 
'Pluma Chucknow Mahon 
'Stephen Thomas Morgan 
Willie Wymon Murphy, Jr. 
William Heyward Pelham 
'Brian Bethea Smith 
'Charles Farish Smith 
Lex Will iam Stapleton 
•Jane Quinn Sweeney 
'Edward Tate Zeigler, Jr. 
.. Greenville 
Aiken 
. .... Orangeburg 
. .... . . Greenville 
...... Orangeburg 
.. Gaffney 
Greenville 
......... Indianapolis, Ind. 
. ....... North Augusta 
BACHELOR OF SCIENCE 
Building Construction 
David Wayne Awde ..................... Spartanburg 
•James Edgar Barker ....... Beaufort 
"Paul Ray Bouknight 
Gary Ronald Brock 
John Nathan Burgess , Jr . 
'Don Wayne Cooley 
'Bror Clifford Elmquist 
Hugh Grier Faulkner, Jr. 
Fred Leo Fulmer, Jr. 
Dennis Michael Greer 
Alan Lynwood Hicks 
Furman Wayne Hunter 
Edward Franc is Isbill 
...... Irmo 
.. Seneca 
.................. Belton 
.... Honea Path 
...... Hackettstown, N.J. 
. ........... Kings Creek 
........... Newberry 
.. Belton 
Greenville 
............... Camden 
..... Ware Shoals 
Kenneth Roger Kirk ......................... Seneca 
•James Michael LaClair ...... Marion, N.Y. 
Glenn Billy Lewis .......................... Batesburg 
John Terrell Mills . . . . . . . . . . . . . ... Georgetowr. 
Forace Milton Mungo .. Rock Hill 
William David Murray .............. .• ...... . Rock Hill 
Ronald Lee Poston . . . . . . . . . . . . . . . ...... Lake City 
William Lee Powell ............... Dixon, Ky. 
'Richard Alan Rogers . Charleston 
Richard Leo Scherman ........ Columbia 
William Brian Watkins .. Anderson 
Robert Herbert Zander ............... Colts Neck, N. J. 
Pnt-Archltecture 
Horace Adams Ill ........... Ashevil le, N.C. 
Eric Bernard Anderson ............. Wilton Manors , Fla. 
Steven Douglas Black ..... Georgetown 
'Michie! Arie Boender .......... Ardsley, N.Y. 
John Joseph Burger . Commacic, N.Y. 
Richard Moore Burns Moorestown, N.J. 
·states Rights Gist Finley Ill .. Chattanooga, Tenn. 
'Addison Cassel Gottshalk Ill .. West Simsbury, Conn. 
James Freeman Harvley ................. Spartanburg 
Gregory Thomas Jones ............ Piscataway, N. J. 
Christopher Matthew Kane . Deland, Fla . 
Jeffrey Bennett Lazarus .............. Stamford, Conn. 
Michael David Leighton Gray, Maine 
"Camala Sue Mccarter . Schenectady, N.Y. 
Randall Keith McClain .. Pelzer 
Garry Montgomery Price . . . . . Lincroft, N.J. 
Melvin Gerald Ross 
'Scott Paul Sampson 
' David Mitchell Settle 
Marlene Walli Shade 
......... Charleston 
.... Murrysville. Pa. 
......... Feasterville. Pa. 
.. . Gap, Pa. 
David Lee Shook ............ . ............. Anderson 
Donald Allen Simmons 
Paul Curtis Steelman 
John Howard Tabor 
. ...... Greenville 
.... Longport, N.J. 
. . ... Greenville 
Cambridge Munro Trott IV ..... Wadmalaw Island 
Charles Thomas Vinson .. . . . ........ Washington, D.C. 
..Steven Mitchell Wagner .................. Greenville 
Robert Stanley Walters Ft. Lauderdale, Fla. 
Gordon Wayne Windham, Jr. . ............... Columbia 
'Ralph Fryant Witt ............... . ....... .. . Columbia 
•Joseph Columbus Wood Ill Thomson, Ga. 
John Kenneth Ziegler, Jr. Cranbury, N.J . 
Bachelor of Architecture 
John Bristow Jackson ..... Sumter •Alice Anne Nixon .............. . .......... C~~~ 
COLLEGE OF EDUCATION 
HAROLD FOCHONE LANDRITH, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Early Childhood Education 
''Barbara Gail Abbott 
Janice Lu Bethea 
Carol Williams Bray 
'Sandra Lynn Cassell 
·•Ann Lucile Copeland 
'Karen Bernice Critz 
"Rose Anne Cromer 
Sara Carol Gambrell 
'Kathryn Ruth Gill 
Kathryn Susan Grice 
Donna Marie Hancock 
Karen Yvonne Hanley 
'Robyn Leah Hewett 
Nancy Adams Hudnall 
"Shelia Ann Jolley 
Joanna Jody Kartus 
Seneca 
Lancaster 
. Easley 
Pickens 
. Clemson 
Florence 
Spartanburg 
.... Clemson 
.. Rock Hill 
....... Greenwood 
............. Bishopville 
........ Belton 
Richmond, Va. 
........... Florence 
....... Chesnee 
.. Rock Hill 
Susan Anita Kytle LaFrance 
'Loretta Joan Landreth .. Westminster 
"Katherine Paige Laney Chesterfield 
Anita Gail Ford Madden ... Greenwood 
Ann Haywood Mapp Columbia 
Laura Ellen Mccrary Greenville 
"Kathy Dianne Meredith . Townville 
Frances Jean Miller .... Abbeville 
"Cynthia Elizabeth Moore .. Belton 
Margaret Riley Okey ...... Rock Hill 
'Cynthia Faye Parris ... Gaffney 
'"Debbie Jean Pruitt ........ Anderson 
Alice Marie Starkey .......... . ...... Greensboro, N.C. 
'Carol DeeAnne Varnadoe ........ Sumter 
"Wanda Jeannell Vickery ........ Anderson 
Monica Vynelle Winecoff ... Cheraw 
Elementary Education 
"Edith Joanna Batson ...... Greenville 
•John David Bridges . . . . . . . . . . . . . .... Greenville 
Margaret McCune Brown ......... Vero Beach, Fla. 
"Melinda Anne Brownlow ............... Omaha, Neb. 
'Virginia Barton Busbee 
.. Diane Chiariello 
Manon Chiariello 
Carol Anne Cleland 
.......... . ............ Aiken 
.............. Taylors 
. . . . . . . Taylors 
Westminster 
"""Sheri Leigh Costa .. Charleston 
···Catherine Zoe Curtan ...... St Augustine , Fla. 
Nancy Claire Curtis ................... Chatham, N.J. 
"Cynthia Ellen Davis .. Scotch Plains , N.J. 
Judith Edwina Day ... S1mpsonv1lle 
Patricia Anne Dolan . . . . . . . . . . . Stoneybrook, NY. 
··Donna Marie Drake . Greenville 
'Patricia Ann Duncan Orlando. Fla 
'Susan Teresa Duncan . Easley 
'Ronda Loralee Eledge .... Greer 
"Joyce Williamson Fields Anderson 
"Dale Heath Fowler ........................ Greenville 
"Sheila Mane Francis ... Greenville 
Carol Rebecca Funchess .................... Clemson 
'"Kathie Yvonne Garren . Clemson 
"Phyllis Ann Goldman .. Ninety Six 
"Deborah Richardson Hammersla Greenville 
"Pamela Merck Hams Pickens 
'"Betty Lynn Holt . Spartanburg 
·Jane Knight Hopkins . Simpsonville 
"Elizabeth Scott Jeter . Florence 
'Capitola Holliday King Johnsonville 
"Cynthia Denise King Winnsboro 
"""Sheila Taylor King .. Easley 
'"Anita Mane Kroger . North Augusta 
Sheila Ann Kuntz ............ . ............ Charleston 
"Martha Jeanette Land .. Belton 
'Esther Lander Long 
'Carolyn Patricia MacLeish 
"Wanda Jane Malone 
...... Greenville 
. Orlando. Fla. 
........ . ..... Ware Shoals 
"Lynn Carol Markovich ................... Frog more 
•Brenda Joyce McCuen ...... Ware Shoals 
Virginia Reese McElveen 
'Mary Lois McGinn ............ . . 
•Mary Lauren Mc Natt 
"Dewana Ann Mcwatters 
Stanley Mike Miller 
Cindy Parker Mizell 
•Agnes Virginia Montgomery 
'Linda Diane Moody 
'Cynthia Ann Parr 
·Julie Evelyn Patton 
Linda Darlene Peden 
"Elizabeth Ann Pinson 
Julie Elizabeth Pinson 
•Janet Ann Prince ........... . 
Robin Leigh Pritchard 
Elizabeth Joy Rheney 
"Melissa Anne Riordan 
'Colette Elaine Robinson 
James Stephen Sexton 
"Kathy Jean Stevens 
Patricia Darlene Timmerman 
··Jackie Melissa Tollison 
Marilyn Monroe Turner 
"Kathleen Robertson Walker 
"Agnes El1Zabeth Wates 
"Emmett Edwin Wicker 
··Jennie Neal Wilkes . 
'Sarah Gaye Winn 
Suzanne Young Wood 
.... Sumter 
.... Charleston 
.... Annapolis, Md. 
.. Chester 
. Greenville 
. ........ Clemson 
. ... Gable 
.. Simpsonville 
........... Piedmont 
.. Lyman 
. Greenville 
.. Greenwood 
.. Greenwood 
...... Spartanburg 
. Lakeland . Fla. 
..... Orangeburg 
.............. Greer 
. Anderson 
Sandy Springs 
.. Spartanburg 
.... Edgefield 
.... Greenville 
..... Edgefield 
... Atlanta, Ga. 
. Edgefield 
.... Prosperity 
..... Chester 
. ..... Edgefield 
......... Rock Hill 
•Marsha Jan Baker 
•Michael Everett Barnes 
·susan Elizabeth Berkland 
Lynn Allen Burdetle 
Secondary Education 
....... Seneca 
...... Easley 
...... Clinton 
.. Rock Hill 
Jennie Ann Moore ......................... Greenville 
Karen Margaret Moore . Anderson 
Elizabeth Bartletl Morris ..... North Charleston 
Barbara Evelyn Owens ........................ Easley 
Mitzi June Ell ington ...................... LaFrance •L . Suzanne Johnson Poleet Clemson 
Louis Melvin Francisco 
Linda Lee Frasher 
Nancy Elizabelh Griffin 
•Harriet Ann Higgs 
Brenda Susan Huff 
•Debra Ann James 
... Dorothy Lynn Johnson 
Emil Henry Klatt Ill 
•Sherry Davis League 
•Myra Ann Massey 
Dennis Philip Cox 
James Bruce Davidson 
Dennis Roger Bolen 
•Fred Leonard Delvecchio 
Charles Andrew Gordon 
•Richard Walter Hudak 
Randall Willis McClain , Jr. 
Timothy Paul Mclellan 
•Anne Elizebeth Pautz 
Charles Michael Royall 
.. Joseph Glenn Alewine 
•Garven Patrick Cannon 
•Larry Wallace Jones 
.. Bryan Butler Hobbs 
•James Howard Shirer , Jr. 
. . . . Brentwood, Md . 
...... Greenville 
..... Charleston 
......... Cayce 
.. Carlos Lee Raines Ill Medford, N.J . 
Bennie Fladger Richbourg Ill . North Charleston 
Katherine Bland Sawyer ...... Columbia 
·sally Ann Shelton ..... " Taylors 
Hartsville 
Easley 
....... Sumter 
Beaufort 
...... Iva 
..... Greenville 
•Frances Anne Simpson . Greenville 
... Ann Du Pre Todd . Camden 
·susan Helen White 
Fonda Williams 
....... Greenville 
..... Seneca 
Paul Laverne Will iams . Camden 
.................... Rockville, Md. ·Freda June Wright 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agricultural Education 
(Agricultural Education is jointly administered by the College of 
Agricultural Sciences and the College of Education .) 
. Loris 
............. Lyman 
Chris Brice Douglas , Jr. 
Donnie Ray Garretl ........... . 
lndustrlal Education 
. Orangeburg Robert Edwin Salley 
Clemson Donnie Ray Saxon 
.... Charlotte , N.C. John Charles Surat! 
.... Fanwood, N. J. 
.... Anderson 
...... Dillon 
..... Greenville 
.... Mt . Pleasant 
Marta Ann Thompson 
David Lee Walton 
•Jayhue Franklin Weisner 
•Katherine Lee Wilkins 
Science Teaching 
.... Summerville 
... Liberty 
... Pickens 
Dorothy Florence Lake 
Lawrence Harry Lee 
COLLEGE OF ENGINEERING 
LYLE CHESTER WILCOX, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agricultural Engineering 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the College of 
Agricultural Sciences and the College of Engineering.) 
.. Fort Mill 
. Pelzer 
Neeses 
... Anderson 
Wilmington, Del. 
.. Clemson 
.. Clinton 
. ... Laurens 
Aiken 
.... Hicksville, N.Y. 
.... Baltimore, Md. 
. Darlington •James Carroll Tolbert ...................... Anderson 
. ..... Elloree •steven Carson Young Silver Spring, Md. 
Ceramic Engineering 
·Tempie Onyekpuruibeya John Ananaba Aba, Nigeria ... Michael Frederick Grether 
•Rickey Donald Moore 
....... Laurens 
.... Florence Donald Bruce Atwell ..................... Easley 
Prince Boyd Eleazer 111 Leesville 
Chemical Engineering V 
Richard Lawrence Almeida, Jr. 
Eva Denise Ariail 
•Larry Thomas Arms 
Frederick Carl Becker 
•Roger Dean Bryson 
.. Richey Mclane Davis 
•Willie Thomas Davis, Jr. 
Charles Elliott Ellis · 
... Keith Thomas Gockenbach 
John David Hall 
·charles Alan Hammond 
. . . . . Lake Placid , Fla. 
. Pomaria 
Spartanburg 
. Seneca 
...... Westminster 
Westminster 
.......... Denmark 
Fort Mill 
... Robinson, Ill. 
Florence 
.... Greenwood 
William Lawson Jowers. Jr . 
•Alan Douglas Mills 
Pamela Jean Rau 
·william Thomas ~ice, Jr. 
. Columbia 
....... Greenville 
Scotch Plains, N.J, 
Greenwood 
""Karen Frances Riley . Seneca 
Julian David Stack ............. Taylors 
... George Gerald Steifle .... Greenwood 
Warren Wade Stroman ...... Orangeburg 
Brian Thomas Sullivan . . . . . . . . . . . . . . . . Clemson 
Dennis Rushton Weatherford ...... .. ........ Lugoff 
Civil Engineering 
George Howard Ackley .. Nyack, N.Y. Carl Raymond Lockwood 
... Joseph Benson Black, Jr ........ Hoffman Estates, Ill. .. Bruce Gregory Martin ............ . 
..... Belair. Md . 
. ..... Greenville 
. Deland, Fla. 
. Florence 
. Charleston 
. ... Seneca 
•susan Carol Carter .......... Macon, Ga. Michael Timothy McMahan 
William Ellis Cary Greenville •Thomas McCoy Moore Ill 
Daniel Laughton Chandler ......... Lake City •John Alden Murden .......... . 
Thomas Allen Corbin ........... Avondale Estates, Ga. Alan Julian Murph .......... , . 
•Douglas Martin Dangerfield .. Charleston •Paul Merritt Patterson 
•Francis Scott Davenport Ill ... Columbia .. Lloyd Mark Pearson 
Herbert Elden DeMart II ...... Severna Park, Md. •Jeffrey Alan Reeves 
•Douglas Monroe Edwards ............ Greenwood Richard Edward Scates , Jr. 
•John Walker Farley .. Columbia Henry Norman Shepard II 
.. Thomas Gregory Gibbons. Jr . Gaffney •William Richard Slager. Jr. 
.. Donald Eugene Gillespie .... Moncks Corner William Gregory Thomas 
John Harold Harden, Jr. . Manning .. James Carter Walker 
•steven Michael King . . . . . . . . . . . . Spartanburg 
Beaufort 
.......... Rock Hill 
... Greenville 
..... Gaffney 
..... Charleston 
.. Anderson 
.. . Rains 
........ Grand Rapids, Mich. 
Electrical Engineering 
Ronald Ashley Bouknight 
.. Wayne Walker Brown 
•Roy Allen DeBolt 
.. James Timothy Du Bose 
James Leonard Dunlap, Jr. 
. New Providence, N. J . 
. . Greenville 
.. Holly Hill, Fla. 
David Garland Dykes ............. . 
... Greer 
Hartsville 
Columbia 
... Alan Oliver Gale 
•Kenneth DeWitt Gibson 
. Charleston 
. Mauldin 
.. Joseph Edward Guy . . . . . . . . . . . . . . . Greenville 
•steven Anthony Harbin ............. Clinton 
John Robert Henry 
•Joseph Stephen HoHaday 
James Manly Holtzclaw II 
Stephen Darnell Hughey 
... John Walter Jerrim 
Thomas Lee Kirkpatrick 
.......... Greenville 
............. North Augusta 
. Greer 
. Piedmont 
.... Jacksonville, Fla . 
Mt . Pleasant 
James Taylor Lanier ...... North Augusta 
Sidney Lanier Livingston .. . ..... Bishopville 
Brian Albert Lowe, Jr. . . . Travelers Rest 
John D. Rivard .. .. Easley 
•uoyd Richard Rochester ....... Walhalla 
Glenn Ray Sarratt ............ . ............. Rock Hill 
•wade Harrison Shaw, Jr. . ....... Simpsonville 
Michael Conway Siebert Laurens 
Robert Millen Simpson Ill .. . . ... . Columbia 
Howard Monroe Smith, Jr. . ....... Anderson 
Wendell Melvin Steedly .... Walterboro 
George Eugene Stewart .... Greenville 
... Robert Lee Trapp .. Hanahan 
.. Roy A. Vaninetti . Columbia 
Randolph Lee Way ..... Summerton 
Engineering Analysis 
William Russell Highsmith ......... Winston-Salem, N.C. •Barry Joseph Hudson . ............. . ... . ... Clemson 
Engineering Technology 
Joseph Marion Barker 
Howard Earl Bickley 
Jesse Randall Colvin 
.... Oakway 
Newberry 
. . . . Camden 
Bruce Maurice Doolitlle ...................... Laurens 
Kenneth Scion Kernan ..... Chevy Chase. Md. 
George Douglas Neale Central 
Richard Wayne Raburn ... Williston 
Harvey Dale Robertson . Anderson 
Steven Henry Sigmon ..... . ...... . . Newington, Conn . 
•Randall Bradley Sutherland .. .. . .. . ... . Anderson 
"Ralph Lloyd West . Miami, Fla. 
•Bruce Asa Windham ... West Columbia 
Mechanical Englneeerlng 
David Ralph Brett .......... . ............. . ... Taylors 
••David Allen Busch ........ . ........ Waynesboro, Va . 
.. James Gibson Busch ............. . Waynesboro, Va. 
Wayne Michael Cottrell ... Charleston 
Richard Phelps Crocker ........... Johnson City, Tenn. 
.. Steven Timothy Curtis ........... Germantown, Tenn . 
Mark Edward Davidson . Springfield , Va. 
Lawrence Winston Deas, Jr. . Camden 
.. Alvan Creighton Elrod , Jr. Clemson 
.. Benjamin James Freeman ....... Greenville 
Carroll Bruce Hawkins ......... Newberry 
... John Arthur Hodan . . . . . . . . . . . . . . . North Augusta 
Richard Arthur Mays ..................... Atlanta, Ga. 
•James Christian McCutcheon ... Beech Island 
Charles Hoglund Ostling ........ Avon Park, Fla. 
..William Cormany Pickens ..... West Columbia 
Robert Alan Rettew . Greenville 
•Dana Richard Schmieding 
Charles Craddock Vaden, Jr . 
0 •Charles Erwin Warner 
. ...... Greenville 
.... Columbia 
..... Greenwood 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
WILLIAM HENRY DAVIS McGREGOR, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Forest Management 
Alan Clay Alexander 
Larry Lynn Bailey 
Robert Vance Brawner 
Diana Lynn Colgrove 
Clinton Leander Dickert 
Joel Thomas Felder 
...... Simpsonville 
............... Spartanburg 
. Smyrna, Ga. 
.. Midland, Mich. 
North Augusta 
..... Columbia 
•James Herman Floyd ......... , . . . . .. Clemson 
Margaret McFaddin Harritt ....... . .. . Sumter 
Edwin Flay Isenhour, Jr ..... . ........ . . Gainesville, Fla. 
William Alexander Maxwell .... Anderson 
Morgan Randall Mellette .. . .. . ... . .. . ... . . Summerville 
·william Furman Moore Ill ...... Piedmont 
Esley Daniel Owens Aiken 
Benjamin Johnson Robeson .................. Cheraw 
Dow Alan Rogers .................... Columbus, Ohio 
Jack Haven Rollins, Jr. . .................... Greenville 
.. David Christopher Rumker .. . ......... Fairfield, Ohio 
Jerry Randall Sargent . Summerton 
.. Benjamin Taylor Smith .................... Anderson 
J. Bradford Thompscn . . ............. Hightstown, N.J. 
John Franklin Thompson, Jr. . ............ Rock Hill 
Glenn Eric Trofatter ................ East Haven, Conn. 
Kevin Roland Villiers .. Cincinnati , Ohio 
•Stephen Paul Watts ........................ Kershaw 
Norman Frank Williams ... . .. Pendleton 
Ann Franklin Wingrove ..... Falls Church , Va. 
Recreation and Par1< Administration 
•Judy Brocks Ainsworth ..... . ... . . Virginia Beach, Va. 
William Cary Anderson ................ . Clemson 
Diane Andress . . . . . . . . . . . . . . .. . . Charlotte, N.C. 
David Courtney Bagby ... . Greenwood 
Roy Horton Bailey 111 . . . . . . . . . . . . .. Clemson 
Joseph Lamar Bethea . . ...... .. ... Newport News, Va. 
Richard Alexander Bissett ... ..... .. Columbia 
Terry James Brennan . Delanco, N.J. 
Terry Curtis Britt ............... . . . ..... . .. Charleston 
Melanie Ann Broadwater ... Oakland, Md. 
Kenneth Gardner Brown . . .. Annandale, Va. 
•James Alfred Buck . . . .... ... . . ..... . . Bethesda, Md. 
Rickey Norman Bustle .. Summerville 
•Dennis Buthmann ........ .. ....... Palm Harbor, Fla. 
•Pamela Carothers .............. Aiken 
•Ross Ambrose Cary Leesville 
Jenny Carol Clark . ......... . .. , .. . .... . .. . . Cayce 
Thomas Joseph Coffey . Aiken 
Sandra Portia Dorn .......... . . McCormick 
Michael Roy Elmore ... . .. . .............. . ... Florence 
Gary William Fahrney ................ Hagerstown, Md. 
·Donald Genar Ferguson .. . .. Six Mile 
Henry Vernon Fletcher, Jr. . . .. ... .. . Andersen 
Yancy Marshall Floyd .. Newberry 
.. Perry Grant Gervais . . . . . . . . . . . . . .. Johns Island 
Victor Dale Greene . Central 
James Leak Hammond . Arab, Ala. 
Larry Charles Head . . ... Greenville 
Christopher John Hightower ........ . ....... Beaufort 
Diane Jeter ........................ Columbia 
Harry Ethan Johnson 
Jane Ellen Julian 
Joseph Paul Laferte, Jr. 
...... Pearl City, Hawaii 
.... . ....... Camden 
...... North Charleston 
Paul Landers, Jr. ...................... . ... Greenville 
William Lawton Linder 
•Philip Langdon Luton ........ . . . 
. . . Lexington 
Aiken 
Joanna 
. . Fort Mill 
William Marcus McClain 
William Charlton McGinn Ill 
George Timothy McMillan ...... Clemson 
Richard Lee Meyer, Jr. . ........................ Aiken 
Willa Stevenson Moseley ..................... Seneca 
Mary Octavia Moses .. Sumter 
Glenn Edward Niske .............. . .......... Hopkins 
Thomas Michael O'Cain . Orangeburg 
.. Jane Leigh Purcell ..................... Summerville 
Gregory Lunn Reaves ........... . . . . ....... Hartsville 
Julia Cardo Reid ............................ Beaufort 
George McCall Saunders IV . Joanna 
Stanley Harry Senn . . . . . . . . . . . . . . ...... Newberry 
Pamela Jane Stapleton ........ Summerville 
Elisabeth Jane Stern ...................... Charleston 
Charles Arthur Stuart, Jr. . Columbia 
Thomas David Sutton 
Bruce William Thomas 
Susan Elaine Wagner 
James William Walton 
Steven Randall Welter 
George Dale Whitt 
Alice Adams Williams 
Michael Carl Yost 
... . . Charleston 
...... St. George 
......... Columbia 
.................... Anderson 
...... Clemson 
. . . ..... Easley 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hodges 
......... . .. Greenville 
Wood Utilization 
Larry Lynn Bailey . . . . . . . Spartanburg Glenn Eric T rofatter . East Haven, Conn . 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
WALLACE DABNEY TREVILLIAN, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Economics 
Philip Alexander Clayton 
Talmadge Dewitt Gault Ill 
Fernando Javier Maynetto 
.... Myrtle Beach 
....... Gaffney 
.. Lima, Peru 
•Boyce David Robinson 
•susan Elizabeth Rowell 
.................... Lancaster 
... Hampton 
BACHELOR OF SCIENCE 
Accounting 
Susan Lynne Bolton 
Cheryl Diane Brock 
Dennis Dale Bull 
Cynthia Ann Chastain 
John Thomas Davis 
•John Harold Dickinson 
Tommy Michael Dyches 
**Forrest Macaulay Emerson 
•Randolph Blaire Epting 
..... Greenville 
.... Seneca 
... Greenville 
... Westminster 
............. Greenwood 
.............. Bishopville 
... Orangeburg 
......... Rock Hill 
.. . ... Lexington 
•sandra Elaine Glasscock .. Denmark 
Robert Hall Hadstate ............... . ..... Summerville 
. New Providence. N.J. 
................. Canton , Ohio 
................. Easley 
.. Nancy Ann Johnson 
Patrick Joseph Kennedy 
•Ava Rosemary King 
•Gifford Murrell Shaw ......................... Sumter 
... Edward Anderson Spitz 
Thomas Andrew Toth 
.......... . .. Hanahan 
....... East Stroudsburg, Pa. 
Administrative Management 
William Richardson Alexander, Jr. . ... Aiken John Hugh Mahon. Jr. . .. Laurens 
Joseph Wayne Allbritton ...... Sumter William Frederick Marston, Jr. . ...... Cochituate. Mass. 
Franklin Blakely Allen ....... Spartanburg •Edd Singleton McCurry II ................ Honea Path 
•Joel Stuart Atkinson ........... Columbia John Harper McNeely . Atlanta, Ga. 
Debra Kay Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . ... Spartanburg William Francis Melanson ....... . . Alexandria, Va. 
Dewey Sampson Barnes, Jr. . ... . ... Leesville Richard Evan Morrison . . Stone Mountain. Ga. 
Charles Stephen Bennett . Estill Joe Miller Moses ..................... Delaware, Ohio 
•Everett Wilson Bennett, Jr. . ............... St. George Fredda Elizabeth Mullenix .... Anderson 
Frank Middleton Boland Clinton Claude Wayne Neely . McConnells 
Cathy Sue Bray .... Clemson Myron Millicent Newman ...... . .. Lugoff 
Jeffrey Blaine Brown ................... Wilton , Conn. Gregory Allan Owens ........ Easley 
Karen Amanda Corley .. West Columbia Erika Lola Page Hampton, Va. 
Michael Jimmy Cr~pps ........... Mt. Pleasant •waiter Lenoir Patton Ill .......... Greenville 
Raymond Bartholomew Davis . Jr. . .. Orangeburg Lawrence Douglas Poston .. Greenville 
Christopher Mark Eckart . Greenville Dell Monroe Printz Ill Norristown. Pa. 
Marshall Alexis Fant Ill .... Anderson .. Joe J. Pulliam Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Augusta. Ga. 
Kenneth Miller Gaillard ..................... Greenville Benjamin Franklin Reese II ... Spartanburg 
Thomas Reeder Gary Clemson Marion Francis Reeves ....... Irmo 
Carl Vernon Griffin, Jr. . Fort Mill James Richard Rountree ...... Greenville 
Martin Brian Hall Ill ............. Clover John Willis Salter Ill ........ Charleston 
Richard Numa Ham .. Spartanburg .. Paula Marie Schaefer . Orangeburg 
Marney Lynn Hannon ............. Greer Charles Gregory Serra ........... Clearwater, Fla. 
•Joe Sarratt Hendrick ............... Chesterfield Robert George Sharpe. Jr. . ........ Anderson 
Emory Guy Hendrix ......... Chesterfield John Stevenson Sherard .. Winston-Salem, N.C. 
Frederick Augustas Hoefer II .. Columbia Barry Lee Sifford . Greenville 
Frances Thompson Holbrook Anderson Thomas Gerald Smith, Jr . . .. Greenville 
•Ronald Henderson Hudgens ............... Greenville Margaret Jane Sumner .......... Rock Hill 
James Steven Hunt ........................ Greenville Steve Bruce Tate, Jr. . ...... Mauldin 
George Carl Jehlen ..... Glen Ridge, N.J. •iris Maxine Taylor . Columbia 
David Bruce Johnson ......................... Easley Jessie Lynn Thompson .... Knoxville. Tenn. 
Larry Eugene Jolly ........ Gaffney Austin Joseph Tothacer, Jr. Sullivans Island 
Jimmy Richard King .. Pendleton .. Hall Turner, Jr. . Camden 
Ashby Roy Krouse Ill .... Augusta , Ga. Dennis William Waddell .......... Woodruff 
Charles Richard Lamar. Jr. . Ninety Six Michael Ernest Walker ... Sandy Springs 
Tereca Dianna Land ... Walhalla •Kenneth Earl Waller ....... Beaufort 
Donald Franklin Landers 
Robert Dale Lasher 
•David Hugh Leopard 
George Thomas Leslie 
•James Ruffin Lewis 
Richard Cater Ligon 
. Greenville 
. Falls Church. Va. 
. Greenville 
... Clemson 
.................. Bishopville 
Greenville 
....... Spartanburg 
....... Clemson 
.. Wade Hampton Lindsey, Jr . 
Joseph David Longo ............ . 
Monte Marie Weeks 
Halbert Clement Weill , Jr. 
Melba Lynne White 
John Rufus Whittield 
Robert Bruce Whitfield 
Ronald Preston Winburn 
Martha Elise Wofford 
Terrance Franklin Wood 
. Montmorenci 
. Bennettsville 
. .................. Seneca 
.. Anderson 
............. Greenville 
........ Patrick 
A~derson 
. ..... Greenville 
Economics 
Alfred Patrick Morrison .... Georgetown, Guyana •Ernest Carl Frederick VonHarten Ill .. Beaufort 
Fll\llnclal Management 
. Greenville 
... Columbia 
Alvin Montgomery Alexander 
John Thomas Bigalke 
Kenneth Watson Brock .................... Cheraw 
•Thomas Jesse Bryson, Jr. ................ Greenwood 
David Michael Cauthen . . . . . . . . . . . . . Clemson 
James Walter Dowis ............... , .......... Belton 
Roy Phillip Garner 
•Grady Farr Gaston 
Steven Bush Gray 
Patricia Kelly Ivester 
Eric Paul Jala 
...... Greenville 
............ Easley 
. Fountain Inn 
...... . ............... Walhalla 
. Moneta , Va. 
George Michael Johnston 
Robert Michael Keasler 
•Michael Brackett Knowles 
·Thomas Philip Looper 
. North Charleston 
............ Pickens 
. . Indianapolis. Ind. 
........ Pickens 
••Michael John McGuigan .................. Abbeville 
•Robert Neil Mclellan, Jr. . ...... Seneca 
Robert Cooper Melton Ill 
•Kenneth Wayne Newman 
••Francis Marion Patrick 
Stephen Mark Planchock 
•Ralph Steven Robins 
•Peter Edwin Sampson 
Barbara Sarratt 
.................... Manning 
................... Camden 
... St. George 
.......... Pocono Summit, Pa. 
........... West Union 
.... Aiken 
............. Gaffney 
Janice Bice Sherman ....... .. . . ....... Palestine, Tex. 
George Tobin Stansell . Kernersville , N.C . 
·Douglas Gary Stow ....................... Anderson 
Joe Robert Vanadore .................. Starr 
•0onald Macleod Willet .. Hamburg, N.Y . 
David Lee Williams Fort Mill 
Industrial Management 
•John Kenneth Black .............. Greenville ••David Albert Godfrey ..... Greenville 
•Barry Glenn Bouchillon ...... Piedmont •David Allen Grant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Easley 
•Larry Luke Dyches ............. . .............. Cope Edward Stephen Mitchell Ill ..... Belvedere 
Sam John Edwards, Jr. . ... Florence •Craig Patterson Robinson ............. Lancaster 
George Edgar Franks .. Summerville •Keith Omar Snelgrove ................ West Columbia 
Textile Chemistry 
•Margaret Gwyn Latimer ... Auburn, Ala. John Jacob Schroder .... West Union 
Taxtlle Science 
Isaac Anthony Saad .......... Anderson Jon Barry Templeton .................. Greenwood 
Bachelor of Textile Technology 
•Gordon Richard Alphonso . New Amsterdam, Guyana 
•Charles Lee Anderson ............... Edwardsville, Ill. 
James Marion Blackwell, Jr. 
Kenneth David Brackett 
. Central 
................ Clover 
Michael Grier Brown ............................. Iva 
Denis Ivor Carrington ........... Georgetown, Guyana 
Thomas Herbert Coleman .................. Mountville 
·Joe Hendrix Garraux ...................... Greenville 
Jimmy Ray Higginbotham .. Anderson 
Rupert Ray Johnson ........................... Aiken 
Milford Edgar McDonald 11 . . . . .. .. .. .. . ...... . ... Iva 
Robert Scott Montgomery .................... Laurens 
Thomas Anthony Murphy ....... Gastonia, N.C. 
James Kenneth Pridmore ........... York 
Pamela Jane Webber ................ Lakewood, Ohio 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Dianne Adams 
••Robbie Lynda Alford 
Rachel Lucille Davis 
••Dorothy Evins Fitchett 
•••Laura Catherine Heller 
Samuel Wylie Hogue Ill 
Rebecca Lynn Irvine 
Donna Jean Lewis 
Jerry Mark Lewis 
HEADLEY MORRIS COX, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
English 
•Thomas Michael Moyle 
Mary Roberts Owens 
............ .. . Columbia 
.. York 
Columbia 
..... . .. Georgetown 
... Danville, Va. 
. . . . . . . . Hartsville 
. Sandy Springs 
. . . . Clemson 
... Laurens 
. ... Williamsburg, Va. 
.. . ... . . . ... .. Pickens 
Stephen Oneal Sanders .......... , ..... Moncks Corner 
•Alan Matthew Tewkesbury, Jr . 
•Susan Bryant Thomas 
. ........... Aiken 
. Columbia 
Kathleen Ann Tomsyck ............ . . ... Greenville 
Thomas Bertrand Waring 
**Patricia Louise Warren 
•Kathryn Colleen Wright 
. Manning 
.... Pendelton 
...... Woodstown, N.J. 
'Shauna Marie Apps 
"Burnie William Ballard 
Jimmy Leon Carroll 
Beverley Joy Clinch 
Roswell , Ga. 
.......... Pageland 
.. Columbia 
....... Greenville 
'Nancy Douglas Davis ..... Columbia 
'Wilbur Eugene Gray .................... Orangeburg 
Catherine Gibson Lane ... Rock Hill 
History 
David Robert Lauretti 
'Harold Wayne Owens, Jr. 
"Richard Grantland Rogers 
James Christopher Simpson 
Robin Dale Walker 
'Margaret Susan Williams 
. Shelton , Conn. 
.......... Walhalla 
Easley 
................ Anderson 
... Union 
.... Taylors 
Modern Languages 
"Jill Arey 
"Debra Ann Bading 
*Dennis Buthmann 
Michel Marie Gimmi 
. Greenville 
.. Vienna, Va. 
......... Palm Harbor. Fla. 
....... Columbia 
Gary Wayne Kazmer 
"Ellen Perry Klatt 
"Francis Myers Mackie, Jr. 
. Sandy Springs 
.............. Clemson 
Summerville 
Political Science 
'Gregory Wilkerson Anderson ... Edgefield Hiram Abiff Joyner, Jr. ..... .. .. .. .......... Charleston 
'Susan Lynn Anderson ....................... Sumter 'Kristie Anne Kenney Rockville, Md . 
.. Johnny Ray Byers . Pickens "Charles Glover Lane .... Yonges Island 
•Joseph Charde Byrnes ..................... Clemson Annette Marie Marr ......................... Columbia 
George Preston Callison, Jr. . ....... Greenwood Joseph Doren McGee .. Sidney, Ohio 
.. Janet Elizabeth Cantrell . Easley James Clayton Moye Ill ... Columbia 
Susan Maree Cockrell ........ Greenwood "Stanley Montgomery Nicholas .. Clemson 
Thomas Carl Compton Ill ................... Anderson Marsha Diane Pittman . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Cayce 
Leighton Mills Cubbage ........ Sumter Francis Lesley Rawl , Jr. . .. Columbia 
Andrew Ralph Hubbard Cuppia ..... Hilton Head Island "William Alva Ready Ill ......... . . ......... Columbia 
June Eugenia Dannelly . Ehrhardt •Michael Edward Simmons ..... Laurens 
"William Joseph Ellenberg II .......... Seneca "Broe Lawrence Sowers .. Milton, Pa. 
'"Cheryl Allen Forest . . . . . . . . . . . . ...... Greenville Robert Allen Vaughn ............ . .......... Greenville 
"Keith Richard Frederick ........ Summerville 'Margaret Elizabeth Waldrep . Greenville 
'Wilbur Eugene Gray .................... Orangeburg Charles Wesley West .. . ................... Greenville 
"'Cynthia Anne Hall ........ Camden Frank Stone Workman . . . . . . . . . . . . . . . . Rock Hill 
Robin Mae Herdman . Rock Hill David Austin Wright .... Columbia 
Psychology 
. Whitmire 
...... Columbia 
Wanda Bryson Alexander 
'Catherine Faye Allen 
"Elizabeth Webster Anders 
'Linda Lothery Baird 
. . . . . . . . Greenville 
..... Greenville 
................ River Edge, N.J. 
. Shelby, N.C. 
**Donna Jean Barnes 
Vincent Keith Barnhill 
'Will iam Jackson Beall ........ Columbia 
'Elizabeth Ann Bonner ........... Charleston 
Thomas Frederick Brawner ......... Edgefield 
"Lily Belle Broome .................... Winnsboro 
•Janice Cynthia Bruce ............ Anderson 
Cynthia Jo Compton ... Hendersonville, N.C. 
Wanda Ruth Crapps ...................... Conway 
"Debra Ann Cureton . . . . . . . . . . . . • . . Central 
... Mary Nagel Cushman ................ Aiken 
'Everett Bruce Douglas .. Chesterfield 
'Richard Eugene Edwards ....... Easley 
Debbie Jo Harnesberger ........ Belton 
Mary Virginia Harper ................ , ...... Greenville 
Jane Elizabeth Hoffman ....... Arnold , Md. 
Catherine Yates Hood .............. Greenville 
'Karen Jane House . . . . . . . . . . . . . . ..... Greenville 
'Mary Beth Huff .............. Cayce 
'"Margaret Mary Johnson ............... Orlando, Fla. 
Terrence Christopher Kroll 
'John McCully Lesslie, Jr. 
Cynthia Louise Lucas 
Malcolm Lewis Marler 
.. Columbia 
. Rock Hill 
......... Clarksburg, W. Va . 
...... Gardendale, Ala. 
Martha Catherine Marshall .......... Greenville 
David Elijah McKee, Jr. . .............. , ...... Walhalla 
"'Robena Elaine Medbery .... Charleston 
"Sheryl Ann Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . Mauldin 
'Gloria Racine Neighbors ...... Rock Hill 
Cornelia Neubia .. Greenville 
"Brenda Cantrell Owens ................... Anderson 
'Cathy Joann Quinton .... Charleston Heights 
Henry Joe Rampey . . . . . . . . . . . . Central 
Vicki Lynn Roswal ......... Clemson 
Phillip Carter Rumsey ........ Greer 
James Dwight Rutledge . . . . . . . . . . . . . . . Seneca 
.. Alan Roy Shain ........................... Clemson 
'"Leslie Rasberry Simmons ................ Greenville 
Sallie Elizabeth Stephens . Greenville 
James Dale Stewart II ..................... Belvedere 
"Dawn Elizabeth Vail ...................... Greenville 
'Teresa Jean Wamack . Gray Court 
Beverly Denise Williams ... Greenville 
Sociology 
Elaine Campbell ........................... Whitmire •Ann Maison Rauscher ....... Columbia 
Theresa Lou Goodman .............. Laurens Janet Rosalin Reed ........ . . . .............. Hanahan 
Pamula Ann Harrison ................. Olar Carol Ann Smith ....................... Greenville 
Susan Marie Hughes ................. North Augusta 'Luanne Snyder ........................ Hartwell, Ga. 
Lynn Bedford MacLauchlin ....... Sanford , Fla. Ward Ian Snyder ........ . ....... Ft. Lauderdale, Fla. 
Jan Lee Morris ...... Asheville, N.C. Donna Sue Warren ............... Greenville 
'Linda Kay Page ........ Greenville •Ann Graham Winn ............. Due West 
COLLEGE OF NURSING 
GERALDINE LASECKI, Dean 
ASSOCIATE IN ARTS 
Nursing 
Laura Ellen Andrews ......................... Sumter 
Catherine Belle Atkinson ....... Clemson 
Janet Elizabeth Banks ................... Westminster 
Wilma Kerr Campbell ........ Salem 
Debra Ann Chapman . . ... ..... . Little Mountain 
... Ronald Sevier Clark ........... Hendersonville .. N.C. 
Wanda Sue Cleveland ....... Anderson 
Alice Hara Dib .. Greenville 
Kirsten Doerfert . . . . . . . . . . . . . . . . Kingsport, Tenn. 
Demaris Lynn Drew ............................ Rains 
Wanda Burriss Dunn . . . . . . . . .. . . ...... Anderson 
Joyce Foy Ficken .... Clemson 
Linda Dale Garrett . . . . . . . . . . . . Six Mile 
Kathryn Elaine Gordon .... North Augusta 
Robert Max Graham, Jr. . ........ Anderson 
Charlotte Stribling Gray ..................... Anderson 
Karen Marie Harder ............. Lake Jackson, Tex. 
"Kathy Loraine Harper ...... Lancaster 
Mallieveene Vaughn Harper .................. Walhalla 
Carol Ann Heyer ................ . .... Madison, Conn. 
Christi Lee Hill ............................ Charleston 
•Anna Margaret Hubbard .................... Clemson 
Shirley Ball James . . . . . . . . . . . . . .. Eastanollee , Ga . 
.. Elizabeth Masters Lander ................. Clemson 
Carolyn Ann Hill Larsen ......... Greenville 
Cheryl Ann Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Westminster 
Karen Marie Lovelace ............ Columbia 
Edward Lawson Mccready .. Pendleton 
Karen Lee Moore ........... Anderson 
Gail Harrison Nicholson 
•Jeanne Marie Northup 
"Susan Carol Ouzts 
.. Linda Panaccione 
. ............. Seneca 
............. Talcottville. Conn. 
.. Saluda 
. Greenville 
Kristine Anne Seel . . . . . . . . . .. . ...... J'nderson 
Deborah Ruth Smith .................... Westminster 
Margaret Dyar Smith ............ Seneca 
Susan Kay Smith .. Taylors 
Susannah Woods Smith ........... Ridge Spring 
Resa Jo Stepp ................... Hendersonville, N.C. 
Bonnie Poole Wade ..... Seneca 
Linda Ann Walker .... Myrtle Beach 
Kathryn Ruth Wooten ....................... Columbia 
BACHELOR OF SCIENCE 
Nursing, 
Pamela Nesbitt Andersen .................. Lynchburg 
Diane Barbara Armen ......... . ............ Anderson 
Carolane Lee Bagnal .................... Orangeburg 
· Lee Ann Baker .............................. Easley 
Melanie Anne Barnette ......................... Greer 
"Darlene Faith Bayse .... Jamestown, N.C. 
Sally Elaine Bethea .......... Lancaster 
Susan Jan Blackwell ............ Johnsonville 
Terry Marie Blinn . Columbus, N.J. 
Jeanette Boone ........ Sumter 
Rose Mane Bowers 
Eloise Hart Brodie 
"Phyllis Ann Brooks 
Carol Elaine Burley 
Susan Elaine Burns 
"Pamela Vivian Carey 
Janice Heath Carll 
....... Bowman 
....... Florence 
Fountain Inn 
. Florence 
. Anderson 
.... Spartanburg 
............. Columbia 
"Reba Masters Cartee ............ Johnson City, Tenn . 
"Patricia Cat1ngton .. Sumter 
Carol Anderson Clark ...... Kinnelon, N.J. 
Doreen Joan Conahan .... Bethlehem. Pa. 
Annette Lewis Cook Lake City 
"Helen Alice Cook ..... Greenville 
"Wilda Louise Cook ...... North 
"Cynthia Ann Dennis .............. Aiken 
Kimberly Birchett Denny ............. Greer 
Cynthia Louise Dixon ............. Cincinnati, Ohio 
Sara Ann Dodgens ......................... Anderson 
Judith Ann Doney ..... Downers Grove, Ill. 
Janice Kaye Edwards ................ Ninety Six 
·Jena Lynn Elrod ... Seneca 
Myra Hodges Farley . . . . . . . . . . . . ..... Columbia 
V1ck1 Anne Fox . Atlanta, Ga. 
Bobbie Lorraine Garrett ............... West Pelzer 
Carol Ann Gerdon .............. Springfield, Va. 
"Rebecca Carolyn Gilliland ........... Anderson 
Katherine Colleran Greeves 
Sarah Welsh Hall 
V1ck1e Dean Hardin 
Rebecca Jewell Henderson 
Fran Jane Hogan 
Cheryl Lynn Holcombe 
•Agnes Deborah Howard 
···sherree Dianne Hughes 
Ellen Roberta Hurst 
Maida Eugenia Jackson 
Margaret Gail Jay 
Patricia Anna Jenkins 
"Kathy Ann Johnson 
·Jan Lindsay Kaas 
Elizabeth Clinkscales Keaton 
.... Bethesda, Md. 
.... Florence 
.......... Greer 
. Easley 
Clinton 
. ..... Columbia 
Greenville 
..... Ware Shoals 
. ....... Clemson 
Wrightsville, Ga. 
..... Charleston 
................. Sumter 
...... Conway 
.......... Thomasville, Ga. 
"Sandra Smith King ......... , . 
...... Anderson 
. ... Spartanburg 
. Greenville 
....................... Pendleton 
"Debra Gene Klinger 
Jane Marti Landreth 
"Marsha Simpson Lemmons ........... Townville 
Kathleen Camille Lindenberg . Charleston 
Carroll Joyce Martin ... Florence 
Martha Jo Martin ........................... Hartsville 
"Kathy Crutchfield Mason ...... Kernersville, N.C. 
Verna Ruth McGrath .......... McCormick 
Teresa Joan Mclnvaille 
Mary Melinda Medlin 
Cheryl Diane Mims 
..................... Hartsville 
. Gastonia, N.C. 
Anne Courtney Moore 
*Virginia Anne Moore 
"Margaret Ann Nettles 
•••Marilyn Taylor Oakes 
Katrina Ann Owen 
Yvonne Elizabeth Parlier 
••Sandra Kay Parks 
Catherine Eugenia Patrick 
Elizabeth Marie Peabody 
................. Greenville 
.... Van Wyck 
Greenville 
. Moncks Corner 
. Greenville 
..... Belvedere 
Travelers Rest 
. Augusta, Ga. 
......... Charleston 
....... Bethlehem, Pa. 
Nursing (Continued) 
·vicki Joyce Plyler Clarkston, Ga. 
•Robin Louise Prout .... Roxbury, N.Y. 
Victoria Lee Purvis .............. . ............. Union 
Janet Cecilia Radford ... Greenwood 
Ann Rutledge Rankin ......... Clemson 
Carolyn Joyce Raymer .. Greenville 
Patricia Ellen Rourk . . . . . . . . . . . . . .......... Williston 
. .. Cynthia Ann Sanders ..................... Barnwell 
Martha Ann Sanders .......... Greenville 
•Teresa Geraldine Senters ............. Westfield, N.J. 
••Mary Smoak . Cheraw 
•Cathy Anita Stalcup .......... . ........ Seneca 
••Rene Lee Swygert 
••Catherine Louise Taylor 
•Virg inia Tabitha Thomas 
Margaret Brenda Wannamaker 
Joyce Elizabeth Ward 
••Carlotta Ann Watson 
Lucy Gaddy Wescoat 
Rita Kathryn Williams 
Thurma Renee Wood 
. Anderson 
..... Columbia 
...... Atlanta, Ga. 
.. Swansea 
.. Lake City 
...... Mauldin 
...... Lancaster 
...... Edgefield 
.... Spartanburg 
COLLEGE OF SCIENCES 
HENRY ELLIOTI VOGEL, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Chemistry 
• ••John Wannamaker Holman ....... Anderson Clyde Townsend Stanton .................... Cheraw 
Mathematical Sciences 
Kandy Lee Anderson .......................... Aiken •David Pierson Kerford . Orangeburg 
••Jean Dozier Blackmon ................. Orangeburg •••Kim Ellen Manuel ... . .. Fairfax 
Virginia Ann Bowles ............. Blackstock Tony Rutherford Smith .................... Honea Path 
William Arnold Dembo, Jr. . ....... Vienna, Va. ·suzanne Brooks Staton ... Orlando, Fla. 
•Kenneth Charles Dobson ....... Walhalla 
BACHELOR OF SCIENCE 
Biochemistry 
•••Gretchen Noel Barnes ............... Greenville .. Linda Joy Schwab .. Greenville 
Deborah Anne Brusini ............. St. Petersburg , Fla. •••Lydia Carlton Turner ..................... Pamplico 
***Cynthia Louise Griffith ...... Dover, Del. 
Botany 
•James Milton Coker ....... Lake City Sanford Hamner Newell Ill ............... Spartanburg 
Karen Elizabeth Manyak ................ Rumson , N.J. ••Margaret Ellen Walworth ....... Anderson 
Chemistry 
William Douglass Bittle ...................... Camden 
•••Joe Newton Herron .... Rock Hill 
Mary Jane Aiken 
"Peter Roy Manoogian 
............... Lancaster 
.... Clemson 
••Lawrence Leviticus Sanders, Jr. . ... ~are Shoals 
Solomon Henry Simon .............. . ...... Charleston 
Geology 
••Nqncy Ruth Sowers .. Atlanta, Ga. 
Mathematical Sciences 
Gloria Gil reath Anderson 
•••John Robert Bane 
............. Greenville 
.......... Spartanburg 
.............. Lloyd Harbor, N.Y. 
..................... Mt. Pleasant 
Barbara Ann Brehm 
•Garry Wayne Bruce 
Donna Heckle Buddin ... Rock Hill 
Franklin Frederick DeHaven, Jr. . ........... Charleston 
Constance Susan Hall .................... Taylors 
Robert Gordon Hammond .................... Greer 
••Katherine Hazen 
• ••Mary Agnes Hite 
James Maxwell Hogarth, Jr. 
.......... Greenville 
Florence 
. . ... Brunson 
Rebecca Jean Huff ................... Simpsonville 
Virginia Ruth Kissell . . . . . . . . . . . . . . Spartanburg 
·scott Anthony Koefoed ................. Summerville 
Barry Carter Leigher ... Greenville 
Philip DeWayne Lyles ............ Seneca 
••William Comer McCrary II .... North Charleston 
•George Murice Mitcham ............ Summerville 
•Francis Joseph Reiss Rock Hill 
••Connie Mylinda Segars .... Carnesville, Ga. 
;•••Dale Allan Walsh ....... Aiken 
•Nancy Annette White ... Troy 
Medical Technology 
•Katherine Lynn A:nderson ....... . . .. ....... Greenville "Margaret Ann Hill ... Gaffney 
T ommasine Plowden Gibson ............. Manning 
Mlcroblology 
•Raymond Keels Allen ..... Greeleyville 
Michael Kenneth Barrineau .... Greenville 
Harvey Miller Beal Ill ..... Medford, N.J. 
•Richard Dalton Bennett . . . . . . . . . . . . . . .. Kershaw 
Jay Russell Bishop ...................... Orangeburg 
•Charles Timothy Campbell .................. Rock Hill 
•Michael Joseph Chapman ................ Charleston 
""Donna Marie Charette Easthampton, Mass. 
Virginia Puckett Cheatham ........... Greenwood 
.. Richard Stewart Chesser ............... Aiken 
.. Jane Marie Cook .............. . ........ Williamston 
.. Steven Carol Cox ............... . ....... Cary, N.C. 
... Robert Ben Culp Ill ..... Greenwood 
.. James Michael Davidson 
"Lellan Dawes Edwards 
·waiter Hill Elliott 111 . . ...... . . . 
........ Jackson 
.......... Johnston 
. Summerville 
........... Fort Mill 
Pickens 
Thomas Walter Epps 
Steven Earl Freeman 
Russell Tyson Garland 
•Stephen Brian Gatlin 
Michael Luke Godwin 
Linda Jeanne Hogarth 
Walker Ambrose Holliday 
Marcia Lynn Huddleston 
.............. Columbia 
............ Rock Hill 
...... Cheraw 
. Charleston Heights 
....... Georgetown 
........... Largo, Fla. 
Edgar McKay Huggins, Jr. . .... Kingstree 
.. Robert Edward Jackson, Jr. ...... Manning 
.. Henry Lewis Kearse Ill .. Orangeburg 
Eric Lynn Lazzari ........ . Kingstree 
Christopher Michael Lock LaGrange , Ga. 
.. Lindsey Davis Lupo ... Greenville 
.. Susan Ni lex O'Brien Anderson 
Robin Ann Plummer ...................... Wayne, N.J. 
Jerd Watts Poston ........................ Pamplico 
•Charles Travis Powell, Jr. . .. Bethune 
•Bethany Jane Schilling ..... Mauldin 
•James Peele Shapleigh ................. Camden 
Anne Marie Snipes ....... Central 
Nancy Elaine Southerlin ......... .. .. . ......... Taylors 
Jerry Stewart Stoddard, Jr. . . Laurens 
"David Walker Stroud .... Rock Hill 
James Henry Tolley, Jr ..................... Charleston 
Thomas Ball Tupper . Summerville 
Lorna Elizabeth Tuttle .................. Columbia 
•Rebel Bradford Umphlett 
·Phili p Charles Wilkins 
•stephen Ray Williams 
Mark John Wolcott 
William Edward Wood 
...... Clemson 
.... Blacksburg 
Rock Hill 
............ Chester 
..... Anderson 
Pre-Professional Studies 
•Elizabeth Rachel Walker . Rock Hill 
.. Alan Mark Babb ......... Aiken 
•George Steven Bailes ....... Anderson 
Randall Robin Bohsen ... Ipswich, Mass. 
.. Stuart Edwin Burnett, Jr. . ............ Sumter 
·cheryl Anita Caldwell . . . . . . . . . . . . . ... Abbeville 
.. William Leonard Culp, Jr. . ....... Rock Hill 
John Stephen Demosthenes ...... Beaufort 
... Bruce Edward Dunn ...................... Clemson 
.. Kenneth Christopher Evans 
Julius Pendergrass Gamble, Jr. 
•Brenda Kay Harrison 
•George Tillman Hughes 
.. Russell Charles Hurst, Jr. 
•Edmond Rhodes Jordan 
·with honor 
.. With high honor 
... With highest honor 
iwith departmental honors 
... Hartsville 
........ Lane 
........... Six Mile 
..... Fountain Inn 
. Sumter 
..... Anderson 
Zoology 
•Barbara Claire Joseph 
·unda Jeanne Meineke 
•stuart Cameron Owens 
* 0 Laura Pinner 
Barry Steven Poretskin 
Mitzee Carter Pritchard 
Charleston 
...... Albuquerque, N.M. 
............ Aiken 
.. Peak 
......... Toms River N. J . 
...... Clinton 
. ..... Sycamore 
.......... Anderson 
.... Metairie, La. 
.. Harriet Crim Reavis ......... . .. . 
David Monroe Southerland 
•earl Granberry Speer 
•Danny Lee Sponaugle 
David Seth Steele 
.. Thomas Edwin Tucker 
•Franklin Kilcoyne Wilson 
......... Summerville 
... Tulsa, Okla. 
...... Greenville 
..... Columbia 
CANDIDATES FOR EDUCATION SPECIALIST 
AND MASTERS' DEGREES 
ARNOLD EDWARD SCHWARTZ, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
MASTER OF AGRICULTURE 
William Gomez Camacho . Cali , Colombia Dennis Ansel Wiley . . . . . . . . . . . . . . . . . Bradley 
Ooyle Wesley Gibson ......................... Saluda Wyatt Edmond Windham .......... St. George 
Linda Ruth Kuisma Wang ... Clemson 
William Dempsey Blackmon Ill 
Larry James Boyleston 
MASTER OF NUTRITIONAL SCIENCE 
Paula Marie Bradham . ................ Sumter 
MASTER OF SCIENCE 
Agricultural Economics 
.... ... . . . .... Ridgeland 
. . Pendleton 
Nancy Jean Pettigrew 
Stephen Dennis Sinclair 
Entomology 
....... Calhoun Falls 
.... Huntingtown. Md . 
Vicki Munger Ferguson ... Seneca William Carter Kea .......... . ............ Orangeburg 
Hortlcultura 
Carl Kurt Hanson ...................... Cranford , N.J. Oonald Neal Ross . ........ . . ................. Taylors 
Sandra Lee Berry Lowe ...... Houston, Tex. 
Plant Pathology 
Ernest Grey Lawrence, Jr. 
Poultry Science 
Duncan McGregor Huntley, Jr. 
Wiidiife Blology 
..... Mt. Airy , N.C. 
. ... Ruby 
Reginal Mark Harrell ......... Moncks Corner Lawrence Monroe Luckett ..... Decatur, Ala. 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
MASTER OF ARCHITECTURE 
Raymond Hilbert Anderson , Jr. 
Richard Kris Barthelmess 
Kenneth Haulbrook Brown, Jr. 
Douglas Foster Clark ............ . . 
John Royce Edwards 
Lee Welles Mitchell 
... North Charleston 
.. Weston , Conn. 
..... Louisville, Ga. 
. ... Isle of Palms 
.. Greenville 
.......... Clemson 
Kenneth John Pflieger 
Thomas McGehee Phifer 
Charles Martin Swit 
Carl Alan Tucker 
Thomas W. Wurtz 
........... Damascus, Md. 
. ........ Columbia 
............. Massapequa, N.Y. 
. ...... Greenville 
.... Dallas, Tex . 
MASTER OF CITY AND REGIONAL PLANNING 
Thomas Edward Bowles ......... Columbia Steven Jay Kangisser ..... Cleveland, Ohio 
Judith Ann Davis . . . . . . . . . . . . . .. St. Petersburg , Fla. Daniel Charles McFarlane .............. Central 
Christopher Heller Fales ........ Columbia, Mo. Harold Stephen Snyder .............. Horse Shoe, N.C. 
Joel Parrish Ford ............ . . .. ..... Pawley's Island James Scott Ziegler ......... Mt. Pleasant 
Sherry Yvonne Fortenberry ....... Sullivan's Island 
MASTER OF FINE ARTS 
William Thomas Caldwell .... Cleveland 
....................... Lancaster Robert C. M. Doster 
Connie Mack Floyd .......... Loris 
William Belvin Turnbull 
Sherrill Altman Whetsell 
Susan Baker Wooten 
........ Columbia 
.. Greenville 
...... Pendleton 
COLLEGE OF EDUCATION 
EDUCATION SPECIALIST 
Educational Administration 
Sara Ann Lusk . . . . . . . . . . . Central Toy Tempie Sizemore, Jr . ........ Greenville 
MASTER OF EDUCATION 
Administration and Supervision 
Rebecca Pearson Beaudoin .. Greenville 
Larry Eugene Green ..... Anderson 
Louis Corley Holleman Oakway 
Pauline G. Langston ......................... Seneca 
Don Kelly Ledbetter, Jr. . ..... Greensboro, N.C. 
Clarence Julius Pinson 
Larry Wesley Raulerson 
Jane Uld rick Rhodes 
Frank Judd Tapp 
.................. Greenwood 
....... Okeechobee, Fla. 
............... Donalds 
.......... Greer 
Elementary Education 
Betty Threlkeld Brickle Iva Charron Timms Perkins ......... Anderson 
Janet Dugger Bryson .... Greenwood Susan Ford Reed ......... Anderson 
.Ruby Nel I Mansell Byrd ........ Pickens Pamela Jean Reeves .. Taylors 
Sherry Estes Coggins . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Laurens Carol Schulman Rubin .................... Walterboro 
Martha Davidson Cooper ......... Greenville Barbra Almeter Smith ........ Greenville 
Cynthia Gramling Fulmer .. Beaufort Gayle Douglass Smith ........ Pickens 
Linda Woodrum Haynes ...... Clemson Colleen Piirto Stewart ................. Greenville 
Nancy Kinard Horton . . . . . . . . . . . . . . . . Salem Jerry Carroll Traynham . . . . . . . . . . • . . . . . . Gray Court 
Ruth Sawyer Jordan ................. Walhalla Jimmie Lou Rogers Vaughn .......... Greenville 
Eugenia Pence Lee . . . . . . . . . . . . Anderson Mary Gay Smith Walfield .... Belton 
William Lee Lowe ..... Laurens Sarah Deborah Weathers ....... Bowman 
Mary Louise McGill ................ Anderson Cherilyn Joyce Wyatt ..................... West Union 
Personnel Services 
Doris Mattison Bigby 
Andrea Sedran Blades 
.... Walhalla 
..... Greenville 
Karin Margaret Burnitt ....... Georgetown 
Jimmy Arnold Cannada ........................ Greer 
Vivian McCoy Choplin ...... Travelers Rest 
Judy Dixon Cothran .......... . . . ........... Anderson 
Martha Elizabeth Edwards ........ Clinton 
Judy Gray Farr 
Sue Ann Glenn 
.................... Enoree 
. Anderson 
Martha DuBose Green ....................... Clinton 
Carolyn Bryant Hall ... Belton 
Frank Moultrie Hamilton. Jr. . ..... Greenville 
Miles Wyman Holmes, Jr. . .. Clinton 
William Johnston Jennings Columbia 
David Craig Johnston ....................... Clemson 
Jo· 9ph Francis Kerenick ................... Ninety Six 
Diane Adams Kirven ..... Simpsonville 
Susan Mulz Bullard 
Jean Terry Dyar 
Sheryl Wade Evatt 
Mary Louise Garren 
Beverly Good Hawkins 
Jannie Clinkscales Hill 
..... Easley 
...... Anderson 
.............. liberty 
.......... Clemson 
.... Greenville 
............ . ......... Anderson 
Mary Bernadette Mulvaney Martin ..... Greenville 
Beverly Bonner Mayes ......... Gaffney 
Hannah Campbell Meadors .. Anderson 
Cathy Faye Phillips .. Gaffney 
Curtis A. Pitts ................. Hickory Tavern 
Rosemary Bridwell Plumblee ....... Greenville 
David Robert Price ... Hanahan 
Sheron Roper Price 
David Arnold Russell 
Deborah Louise Scattergood 
Richard Calvin Todd 
Videra Koogler Varnadore 
Catherine Gilfillan Webber 
Sheila Newton West 
Reading 
Mary Kathleen Wiggins 
Marty Harrison Williams 
Alice Janssen Jones 
Vickie Mcilwain McClain 
.... Anderson 
.......... Greenville 
..... Vero Beach. Fla. 
.................. Laurens 
.... Greenville 
Greenville 
........ Greenville 
Clemson 
. Pendleton 
. Greenville 
.......... Donalds 
Fredda Lowe McWhorter ...... Honea Path 
Brenda Rigsby Payne ........... Taylors 
Marthabelle Brunson Rabon .............. Easley 
Jimmie Sue Steveson . . . . . . . . . . . . . . . . Greenville 
Secondary Education 
Ona Sites Glenn 
Mary Kennerty King 
James Lloyd Lucas Ill 
........ Spartanburg 
..... Charleston 
..... Clemson 
Iris Patterson Thompson 
Barbara Darby Wheatley 
Master of Industrial Education 
William Gettys Carter Clemson William Christopher Mulligan 
Mary Joyce Kelley ..................... Travelers Rest 
.... Clemson 
Pelzer 
. Bellmore. N. Y. 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Master of Engineering 
Burgess Medley Allen, Jr. 
MASTER OF SCIENCE 
Bioengineering 
Greenwood 
Amin Salem Bredan 
Deborah Lee Lewis 
.... Tripoli , Libya 
................. Florence 
Kenneth Raymond St . John 
Roger Dale Dyar 
Eduardo Isaza 
Sarvendra Prakash Agarwal 
Athanasios Demetrios Aridgides 
David Blanchard Bullard 
John William Owenby 
Dean Franklin Rich 
Ceramic Engineering 
Thomas Earl Smith Madison, Tenn . 
Civil Engineering 
.... Seneca Gary John Matthews 
..... Medellin , Colombia 
Electrical Engineering 
.. Meerut, India 
... Salonica, Greece 
. North Augusta 
James Harvey Hobson, Jr. 
Robert Judson Wood 
Environmental Systems Engineering 
Columbia David Michael Welch 
... Norris 
Mechanical Engineering 
Devon Revell Belcher .................... Blue Ridge Donald Kenny Todd 
Thomas Edward Fewell 
Rennie Middleton Singletary Il l 
Kwun-lon Ting .......... . 
....... Beaufort David Andrew Westbury 
Cross Joseph Chen-Hsiung Yang 
.. Yun·lin, Taiwan 
Systems Engineering 
Charles Michael Melton ........... Laurens 
Water Resources Engineering 
S. David Myers .. Pittsburgh, Pa. Paden Eskew Woodruff Ill 
.... E. Montpelier. Vt. 
Columbia 
. Clemson 
......... Greenville 
Society Hill 
Taylors 
......... St . Matthews 
..... Kashsuing, Taiwan 
..... Pickens 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
Philip Peter Gornicki 
Mark Alan Helmken 
Lynne Rayle Beeson 
James Paul Drummond 
Michael Joseph Beese 
Henry Eugene Kodama 
MASTER OF FORESTRY 
........... Glen Head,"N .Y. 
. Mountain Lakes, N .J. 
Joseph Mark Stephens 
James Yan Wong 
. Spartanburg 
. ... Washington, D. C. 
MASTER OF RECREATION AND PARK ADMINISTRATION 
. Walterboro 
....... Woodruff 
Thomas Hallman Fearrington, Jr. ............ Columbia 
Jeffrey Phillip McNeill . Raeford, N. C. 
MASTER OF SCIENCE 
Forestry 
............ Avenel, N.J. Bruce Graeme Lockaby .................. Westminster 
Moncks Corner Seamon Barry Rhea .. Aberdeen, Miss. 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
Teresa Stallings Cannon 
Richard Thomas Christoph 
John Willard Fort 
William Lawrence Bridges 
Norma Gail Brownlee 
Margaret Jong-Hwa Chang 
Angela Sanford Cribb 
Jean Louise Hannegan 
MASTER OF ARTS 
Economics 
.... Columbia 
............ Clemson 
..... . . Blacksburg 
Robert Philip Franks 
Chalmers Winston VanDeusen 
MASTER OF SCIENCE 
Management 
Yutaka Kaneko ... Shizuoka-Ken, Japan 
Textile Science 
Robert Clifford Brannon ... Spartanburg 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
MASTER OF ARTS 
Engllah 
Nancy VanArnam Swanson 
COLLEGE OF NURSING 
MASTER OF SCIENCE 
Nursing 
.. Seneca 
Becky Fields Campbell ..................... Anderson 
COLLEGE OF SCIENCES 
Edward Jones 
MASTER OF SCIENCE 
Chemistry 
.......... Orangeburg 
Mathematical Sciences 
... Iva 
. Clemson 
.. Lexington, N. C. 
....... Clemson 
...... Boiling Springs, N. C. 
John Fitzpatrick Kirby ....... Charlotte, N. C. 
Clemson 
.. Camden 
Nancy Valree Phillips .......................... Greer 
James Edward Scurlock, Jr. . ..... Sumiton, Ala. 
Karen Lynne Stephens ...... Marietta, Ga. 
Wesley Mitcheal Stephens . Atlanta, Ga. 
Karen Margaret Hetrick ........... Chargrin Falls, Ohio Della Marie Stephenson ..... Vero Beach, Fla. 
Thomas Edward Kennelly ... North Miami Beach, Fla. William Earle Wilson ........................ Hampton 
Microbiology 
Sally Jo Booth 
Christopher Steven Hickey 
James Douglas Kohl 
.... Schiller Park, Ill. 
. . . . . . . . . . Anderson 
..... Seneca 
Charles Harris Peacock 
David Nathan Mellard . SummeNille 
Kathleen Ann Stralka ................... Oxon Hill , Md . 
Zoology 
.......... Macon, Ga. 
William David Mulkey 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
ARN OLD EDWARD SCHWARTZ, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Applied Economics 
B. T. M., Auburn University; M. A., Clemson University 
Dissertation: Interregional Input-Output Matrices from Secondary Data 
Animal Physiology 
.... Weogulka, Ala. 
William Rogers Boone ................. Clemson 
B. S., Universily of Georgia; M. S., Clemson University 
Dissertation: Development of Bovine and Ovine Embryos with Special Emphasis on In Vitro Culture Techniques 
Plant Physiology 
John Smith Boswell, Jr. . Manning 
B. A., University of South Florida; M. S., Clemson University 
Dissertation: Zoosporogenesis in Lagenidium giganteum, a Fungal Parasite of Mosquito Larvae, in Response to Nutritional 
Supplements 
David Monroe Bell 
B. S., M. S., Clemson University 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Engineering 
................. Hartsville 
Dissertation : Digital Signal Processing for Textile Irregularity Analysis (Field ol Specialization : Electrical Engineering) 
Vishwa Nath Gupta . Kanpur. U. P., India 
B. Tech., Indian Institute of Technology; M. S., Clemson University 
Dissertation : A Speaker Independent Isolated Word Recognition System Using Linear Prediction (Field ol 
Specialization : Electrical Engineering) 
Richard Bruce Schuessler . . West Union 
B. S., M. S., University of Missouri 
Dissertation : The Influence of Anatomical Variations on Voltage in the 12 Lead Electrocardiogram (Field of 
Specialization : Bioengineering) 
Philip Gordon Harris 
B. S., Muskingum College 
Dissertation: Synthesis of Diterpene Acids 
COLLEGE OF SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Chemistry 
... Orangeburg 
Awards 
NORRIS MEDAL 
First awarded at Clemson University in 1908, the Norris Medal was estab-
lished under the terms of the will of the Honorable 0 . K. Norris, a life trustee of this 
institution . The medal is given each year to the graduating student, who, on the 
basis of exceptional scholastic achievement and leadership ability, is judged by 
the University Scholarships and Awards Committee to be the best all-around 
student. 
All winners of the Norris Medal have their names affixed to a bronze plaque 
mounted in the front entrance of Sikes Hall. 
WINNER OF THE NORRIS MEDAL FOR 1977 
PATRICIA LOUISE WARREN 
Pendleton, S.C. 
FACULTY SCHOLARSHIP AWARD 
Established at Clemson University in 1959, this award is made annually by the faculty 
of Clemson University to the member of the graduating class who has completed at 
Clemson at least 75 percent of the work required for graduation and who has the highest 
scholastic achievement. 
All winners of the Faculty Scholarship Award have their names affixed to a bronze 
plaque mounted in the front entrance of Sikes Hall. 
WINNER OF THE FACULTY SCHOLARSHIP AWARD FOR 1977 
CYNTHIA LOUISE GRIFFITH 
Dover, Del. 
ALUMNI MASTER TEACHER AWARD 
This award is presented by the Clemson Alumni Association for distinguished 
achievements in classroom teaching . The faculty recipient is selected by the Student 
Alumni Council from nominations submitted by students. A bronze plaque is presented 
permanently to the recipient and the award carries with it a stipend of one thousand 
dollars. 
WINNER OF THE 1977 ALUMNI MASTER TEACHER AWARD 
BEVERLY NORTON SKAR DON 
Emeritus Trustees 
T. WILBUR THORNHILL. Loyal Clemson alumnus of the Class of 1914, he received the 
degree of Bachelor of Science in Mechanical and Electrical Engineering . Member of the 
Board of Trustees, 194 7-1960, he began his service on the Board immediately after World 
War II when Clemson was experiencing unparalleled needs in the areas of student, faculty 
and staff support. Mr. Thornhill devoted his utmost energies toward the establishment of 
physical facilities to meet those needs and to enhance the capabilities of the institution to 
fulfill its expanding public service role in the state and nation. He gave strong support to 
the recommendations of the professional management consulting firm which , subsequent 
to their adoption by the Board in May 1955, have led to the evolvement of then Clemson 
College to the magnificent institution which today is Clemson University. 
Numerous other matters received his active interest and attention such as the conser-
vation of our soil and natural resources, the development of the uses of atomic energy, the 
admission of women students, cooperative education , and many others . 
In all these matters his considerable talents and wise counsel were used to further the 
best interests of his Alma Mater. 
FRANK JOHNSTONE JERVEY. Member of the Board of Trustees of Clemson University, 
1965-1975. Devoted Clemson alumnus of the Class of 1914 and recipient of the Bachelor 
of Science degree in Mechanical and Electrical Engineering, he has for years been widely 
acclaimed as Clemson's Ambassador of Good Will. Returning to the Clemson campus in 
1953 to make his home, Frank Jervey continued his life-long interest in promoting the 
well-being of this institution. From 1959 to 1963 he served Clemson as Vice President for 
Development, thus continuing on an official basis the work which he had been performing 
so ably through the years in advancing the best interests of his Alma Mater. 
In 1965 when Mr. Jervey was elected a life member of the Board of Trustees his long 
association with and intimate knowledge of the needs and opportunities confronting this 
institution immediately placed him among the most useful and influential members of the 
Board. Following the untimely death of the Senator Edgar A. Brown, then President of the 
Board of Trustees, Frank Jervey was elected President Pro Tempore and served in this 
capacity from July 1, 1975, until his resignation from the Board on November 14, 1975. 
From his graduation in 1914 until the present, a period of some sixty-three years, 
Frank Jervey has been unswerving and untiring in his loyalty and devotion to Clemson 
University. 
ALEXANDER MCQUEEN QUATTLEBAUM. Member of the Board of Trustees of Clemson 
University, 1958-1974. Dedicated Clemson alumnus and former member of the faculty, 
Mr. Quattlebaum received the Bachelor of Science degree in Civil Engineering in 1934. 
During his tenure on the Board he has served on the Executive Committee, was a member 
of the Educational Policy and Student Affairs Committee for the entire time of his service, 
was a member of the Development and Public Relations Committee from 1960 to 1974 and 
its chairman from 1963to1974. On each of these committees he served ably and I/fell , and 
his contributions to their deliberations were most helpful and highly constructive . 
For several years Mr. Quattlebaum represented Clemson University on the South 
Carolina Commission on Higher Education. In this capacity he performed an outstanding 
service both for the University and for the entire State of South Carolina. As a result of his 
wise understanding of the issues facing higher education in this state and his keen 
perception of the proper solutions, he has contributed much toward the development of 
the state-supported system of higher education in South Carolina. 
As a student, as an alumnus, and as a Trustee, Alex Quattlebaum has exemplified the 
highest type of devotion to the best interests of Clemson University. 
Historical Statement 
Clemson University is named for Thomas Green Clemson (1807-1888), who left the 
bulk of his estate to the State of South Carolina for the founding of the institution. 
Thomas Clemson was born in Philadelphia in 1807 and educated at the Royal School 
of Mines in Paris (1828-1832) . His early profession was that of a mining engineer; but 
circumstances diverted his interests into politics and the life of a southern planter, and he 
soon became an enthusiastic advocate of scientific agriculture. He had a career as a 
diplomat (charge d'affaires to Belgium, 1844-1852) and served as the first Superintendent 
of Agricultural Affairs in Washington (1860) . As a scientist he published numerous articles 
in the .fields of mining, chemistry, and agriculture. His varied activities included his 
assistance in the founding of the Maryland Agricultural College, his support of the Morrill 
Act, his leadership in South Carolina after the Civil War, and his part in founding Clemson 
University. 
Thomas Clemson was the son-in-law of South Carolina's John C. Calhoun, a political 
figure of national importance during the first half of the nineteenth century. Mr. Calhoun's 
home, Fort Hill , is preserved on the Clemson Campus as a national shrine. 
The academic program at Clemson College began in 1893 with an enrollment of 446. 
The first "college prospectus" announced only two four-year curricula, supplemented by 
two two-year preparatory courses . Today the University has ten major academic units. 
These are the College of Agricultural Sciences, the College of Architecture, the College of 
Education, the College of Engineering, the College of Forest and Recreation Resources, 
the College of Industrial Management and Textile Sciences, the College of Liberal Arts, the 
College of Nursing, the College of Sciences, and the Graduate School . 
The institution is an accredited member of the Southern Association of Colleges and 
Schools; various cu rricula are accredited by the Engineers' Council for Professional 
Development, American Chemical Society, National Architectural Accrediting Board , 
National League for Nursing, Society of American Foresters, and American Assembly of 
Collegiate Schools of Business. 
Clemson is a land-grant institution. As such, it is engaged not only in its primary 
academic program, but does extensive research at the main campus and at five agricul-
tural experiment stations located in the State. The University is also heavily committed to a 
varied program of public service, including the work of agricultural extension which has 
professional personnel located in each of the State's counties. 
CLEMSON ALMA MATER 
A.C. Corcoran, '19 
Where the Blue Ridge yawns its greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
Chorus 
Dear old Clemson, we will triumph 
And with all our might 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We will dream of great conquests 
For our past is grand, 
And her sons have fought and conquered 
Every foreign land 
Where the mountains smile in grandeur 
O'er the hill and dale 
Here the Tigers lair is nestling 
Swept by storm and gale. 
We are brothers strong in manhood 
For we work and strive; 
And our Alma Mater reigneth 
Ever in our lives. 
